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Az agrár-külkereskedelem főbb jellemzői 2015-ben 
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek ex-
portértéke 2,3 százalékkal, importértéke 4,9 százalékkal 
nőtt 2015-ben, az egyenleg 1,7 százalékkal elmaradt a 
2014. évi értéktől. A mezőgazdasági és élelmiszeripari 
termékek kivitelének értéke 7904 millió eurót, behoza-
talának értéke 4899 millió eurót tett ki, az agrár-külke-
reskedelem aktívuma 3005 millió euró, 51 millió euró-
val kevesebb, mint 2014-ben volt (1. ábra).  
A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek ex-
portvolumene 5,9, az importé 0,4 százalékkal bővült 
2015-ben, exportárindexe 3,2 százalékkal mérséklődött, 
az importárindex 4,5 százalékkal emelkedett. A csere-
arány mutató értéke 0,92, azaz az agrár-külkereskede-
lem cserearányai romlottak 2015-ben. 
Az agrárexport aránya a teljes nemzetgazdasági ex-
porton belül az utóbbi években meghaladta a 9 százalé-
kot, de 2015-ben 8,7 százalék volt, 0,4 százalékponttal 
elmaradt az előző évitől. Az agrárimport aránya évek 
óta 6 százalék körül stagnál, 2014-ben 6,0, 2015-ben 5,9 
százalékot ért el.  
1. ábra:  Az agrár-külkereskedelem alakulása és részesedése a nemzetgazdaság teljes exportjából és import-
jából (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
A 24 mezőgazdasági és élelmiszer-ipari árucsoport 
közül 12 exportértéke emelkedett 2015-ben az előző év-
hez viszonyítva. A legjobban a gabonafélék (KN10) 
árucsoport árbevétele nőtt (+175 millió euró), mivel az 
árucsoport legnagyobb értékű termékköre, a kukorica 
értéke 36 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, 
az árpa exportértéke is másfélszeresére nőtt. A külön-
böző ehető élelmiszer-készítmények (KN21) árucsoport 
exportárbevétele 55 millió euróval nőtt, mivel az áru-
csoport legnagyobb értékű termékköre, a különböző 
ehető élelmiszer-készítmények (fehérjekoncentrátum, 
étrend-kiegészítők, élelmiszer-adalékanyagok, stb.) ér-
téke 41 millió euróval, 21 százalékkal meghaladta az 
egy évvel korábbit, de a mártások, levesporok, fagylalt, 
jégkrém exportértéke is emelkedett. A következő legna-
gyobb növekedés az állati takarmányok árucsoport 
(KN23) esetében történt (+54 millió euró), főként a hob-
biállat-eledel kivitelének bővülése révén. Az ital, szesz, 
ecet (KN22) és a zöldségfélék (KN07) exportértéke 
közel 20 millió euróval nőtt.  
A legnagyobb visszaesés a zöldség-, gyümölcské-
szítmények (KN20) esetében történt (–43 millió euró). 
A cukrászati készítmények (KN19) exportértéke 32 
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millió euróval esett, miközben az import 31 millió eu-
róval emelkedett. Az olajos mag (KN12), a kávé, tea, 
fűszer (KN09), a másutt nem említett állati termék 
(KN05) és a cukor, cukoráruk (KN17) exportértéke 23-
24 millió euróval maradt el az előző évi szinttől.  
Importoldalon a gyümölcsfélék (KN08) importér-
téke nőtt a legjobban, 48 millió euróval. Az állati takar-
mányok (KN23) és a dohány (KN24) importértéke 44-
45 millió euróval, a különböző ehető élelmiszerkészít-
ményeké (KN21) 40 millió euróval emelkedett. Legna-
gyobb mértékben a cukor, cukoráruk (KN17) (–58 mil-
lió euró), valamint a húsfélék (KN02) (–54 millió euró) 
importértéke csökkent 2015-ben. 
2. ábra:  A legfontosabb exportcikkek részesedése a teljes agrárexportból 2015-ben 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
3. ábra:  A legfontosabb importcikkek részesedése a teljes agrárimportból 2015-ben 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás  
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Exportunk erősen, importunk valamivel kevésbé 
koncentrált. Az agrárexport értékének négyötödét, az 
import értékének kétharmadát 10-10 árucsoport adta 
2015-ben (2., 3. ábra). Az öt legnagyobb értékű árucso-
port – a gabonafélék, a húsfélék, az állati takarmányok, 
a különböző ehető élelmiszer-készítmények, valamint 
az olajos magvak – részesedése a teljes agrárexportból 
53 százalék volt. Az öt legnagyobb importértékű áru-
csoport – az állati takarmányok, a különböző ehető élel-
miszerkészítmények, a húsfélék, a tejtermékek, tojás, 
méz, valamint a cukrászati termékek – aránya a teljes 
agrárimportból 40 százalékot ért el. 
Az agrárexportban az elmúlt három évben csökkent 
a feldolgozatlan termékek aránya. A feldolgozatlan ter-
mékek 2009–2012 között az agrárexport árbevételének 
37-38 százalékát biztosították, 2013–2014-ben ez az 
arány 31-32 százalékra esett, 2015-ben 33 százalék volt. 
Az elsődleges feldolgozottságú termékek aránya évek 
óta 30 százalék körül alakul, és 2015-ben is 30 százalé-
kot ért el. A magas feldolgozottságú termékek részese-
dése, ami 2012-ig 31-32 százalékot tett ki, 2013-ban 35, 
2014-ben és 2015-ben 37 százalékra emelkedett (4. 
ábra). A kedvező változás hátterében egyrészt a mező-
gazdasági alapanyagok exportértékének csökkenése, 
másrészt a feldolgozott termékek exportjának növeke-
dése áll.  
4. ábra:  A mezőgazdasági alapanyagok, elsődleges, illetve másodlagos feldolgozottságú termékek exportérté-
kének alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
Az exporttal ellentétben az importban a másodlago-
san feldolgozott termékek súlya meghatározó, az elsőd-
legesen feldolgozott termékek a behozatal harmadát, a 
nyersanyagok csak a negyedét teszik ki. Az importszer-
kezetben alig történt elmozdulás 2015-ben 2014-hez ké-
pest. A feldolgozatlan termékek aránya 25-ről 26 száza-
lékra nőtt, a magas feldolgozottságú termékek aránya 
46-ról 45 százalékra mérséklődött, míg az elsődleges 
feldolgozottságú termékek részesedése (29 százalék) 
változatlan maradt (5. ábra).  
Az agrár-külkereskedelem pozitív egyenlegének 
meghatározó részét a feldolgozatlan termékek biztosí-
tották 2015-ben is, amikor az aktívum 47 százalékát ad-
ták az alapanyagok, 29 százalékát az elsődlegesen fel-
dolgozott termékek, 24 százalékát pedig a késztermékek 
(6. ábra). A 2012-t megelőző években az aktívum több 
mint felét (egyes években a 65-70 százalékát) adták a 
feldolgozatlan nyersanyagok, a másodlagosan feldolgo-
zott termékek részesedése 2009-ben alig 3, 2012-ban 18 
százalék volt. 
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5. ábra:  A mezőgazdasági alapanyagok, elsődleges, illetve másodlagos feldolgozottságú termékek importérté-
kének alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
6. ábra:  Az agrár-külkereskedelem egyenlegének megoszlása a termékek feldolgozottsága szerint (2011–
2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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Az agrár-külkereskedelmi forgalom 88 százalékát az 
uniós országokkal bonyolítottuk 2015-ben. A régi tag-
államok részesedése 53, az új tagállamoké 35 százalék 
volt a teljes agrár-külkereskedelmi forgalomból. Az 
EU-tagországaiba irányuló agrárkivitel értéke 3 száza-
lékkal, a behozatalé 5 százalékkal nőtt. Az egyenleg 2,1 
milliárd eurós értéke megegyezik a 2014. évi értékkel. 
Az aktívum 2013-tól három egymás utáni évben csök-
kent, miután a 2006 és 2012 közötti időszakban minden 
évben bővült. 
Az Európai Unión kívüli, harmadik országokkal 
folytatott agrár-külkereskedelmi forgalom mérsékelten 
(1,4 százalékkal) bővült 2015-ben. Az export értéke 
(1194 millió euró) 10 millió euróval csökkent, az import 
értéke (328 millió euró) 30 millió euróval bővült 2014-
hez viszonyítva. Az aktívumunk (866 millió euró) 40 
millió euróval kevesebb, mint 2014-ben.  
Az első öt legnagyobb exportpiacunk – Németország 
(1222 millió euró), Románia (976 millió euró), Olasz-
ország (718 millió euró), Ausztria (706 millió euró) és 
Szlovákia (462 millió euró) – együttes részesedése a tel-
jes agrárexportból 52 százalékot volt 2015-ben (7. 
ábra). Szlovákiába 10 százalékkal, Ausztriába 2 száza-
lékkal kisebb értékben szállítottunk agrártermékeket. 
Románia esetében 16, Németország esetében 8 száza-
lékkal nőtt az agrárexportunk értéke, míg az Olaszor-
szágba irányuló kivitelünk 1 százalékkal bővült.  
 
7. ábra:  Az agrár- és élelmiszeripari termékek fontosabb piacai 2015-ben 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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Az agrárimportunk 81 százaléka tíz EU-tagország-
ból érkezett 2015-ben (8. ábra).  
Az import vonatkozásában az öt legfontosabb part-
nerünk – Németország (976 millió euró), Lengyelország 
(534 millió euró), Szlovákia (505 millió euró), Hollan-
dia (390 millió euró) és Ausztria (379 millió euró) – ré-
szesedése a teljes agrárimport értékéből 57 százalékot 
ért el 2015-ben. Csak az Ausztriából érkező behozatal 
csökkent, a Németországból, Hollandiából, Szlovákiá-
ból, Lengyelországból érkező agrárimport értéke emel-
kedett. 
8. ábra:  Az agrár- és élelmiszer-ipari termékek fontosabb szállítói 2015-ben 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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A fontosabb árufőcsoportok külkereskedelmi forgalmának alakulása 
2015-ben 
Élő állatok (KN01)  
Az élő állatok export- és importértéke egyaránt 4 
százalékkal emelkedett 2015-ben és a külkereskedelem  
aktívuma is 4 százalékkal haladta meg a 2014. évi szin-
tet. Az élő sertés kivitele jelentősen csökkent, behoza-
tala nőtt. A szarvasmarha, az élő baromfi külkereske-
delmi forgalma bővült.  
Az élő sertés exportvolumene az egy évvel korábbi 
kétharmadára esett, behozatala 14 százalékkal nőtt 
2015-ben, 2014-hez mérten. Az export átlagára 13, az 
importé 17 százalékkal csökkent. Az év során összesen 
34 ezer tonna élő sertést vittünk ki és 61 ezer tonnát hoz-
tunk be. Az élő sertés export- és importvolumene 2014-
ben csaknem azonos volt, de 2015-ben az import 26 ezer 
tonnával meghaladta az exportot (9. ábra). Az export 
csökkenése, az import bővülése nyomán az élő sertés 
külkereskedelmi forgalmának előző évi 11 millió eurós 
passzívuma 41 millió euróra nőtt.  
 
 
Az élősertés-kivitelünk háromnegyed része az EU 
belső piacára került 2015-ben. Az EU-n kívüli partnere-
ink elsősorban a déli államok voltak, közülük a legfon-
tosabb Szerbia, ahová közel 6 ezer tonna élő sertést szál-
lítottunk. Ahogy egy évvel korábban, 2015-ben is Ro-
mánia volt a legnagyobb vásárló 39 százalékos részese-
déssel, annak ellenére, hogy az egy évvel korábbi 19 
ezer tonna helyett csak 13 ezer tonnát vásárolt. Az 
Ausztriába került mennyiség (5 ezer tonna) megközelí-
tette az egy évvel korábbit. A Szlovákiába irányuló szál-
lítás kétezer tonnára csökkent, 2014-ben 4,4 ezer tonna 
élő sertést szállítottunk erre a piacra.  
Az élősertés-import teljes egészében az EU-ból ér-
kezett, és mindegyik tagország szállított kisebb-na-
gyobb mennyiséget, de a behozatal háromnegyed része 
három országhoz kötődik. Csaknem a felét (45 száza-
lék) Szlovákia szállította, de jelentős részesedést ért el 
Németország (19 százalék), Hollandia (11 százalék) is. 
 
9. ábra:  Az élő sertés külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
2015-ben 34 ezer tonna élő marhát exportáltunk és 
13 ezer tonnát importáltunk. Az export 9500 tonnával 
(+29 százalék) több volt, mint a bázisidőszakban, az im-
portvolumen megegyezett a 2014. évivel. Az élő marha 
exportjának átlagára közel 20 százalékkal emelkedett, 
az import átlagára nem változott.  
A célországok köre 2015-ben átrendeződött, keve-
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sebbet értékesítettünk az EU-n belül, többet szállítot-
tunk európai EU-n kívüli országokba, különösen Török-
országba. A Törökországba irányuló szállítások 2014 
novemberében indultak újra, és 2015-ben 12 ezer tonna 
került Törökországba, ami a teljes szarvasmarha export 
28 százaléka. A szállítások egyre dinamikusabban foly-
nak, 2015 februárig havonta 300–800 tonna, márciustól 
pedig 800–1000 tonna élő marha kiszállítására került 
sor, és az év utolsó negyedében 1000–2000 tonna volt 
az export. Ausztriába 6,7 ezer tonnát (+11 százalék), Li-
banonba 3,5 ezer tonnát (–53 százalék) szállítottuk, 
mert az év második felében akadozott a kivitel, csök-
kent a volumen. Ellenben Oroszország az előző évi 
kettő ezer tonnával szemben közel ötezer tonnát vásá-
rolt. Kétezer tonna körüli mennyiséget vásárolt még Iz-
rael és Horvátország. Az import csak EU-tagországok-
ból érkezett. A szarvasmarha negyedét Németországból 
hoztuk be, de Hollandia (18 százalék), Csehország (11 
százalék), valamint Ausztria és Románia (7-6 százalék) 
is fontos beszerzési forrás volt a vizsgált időszakban.  
Az élő baromfi külkereskedelmi forgalma élénkült, 
az export értéke 7, az importé 25 százalékkal nőtt, kül-
kereskedelmének aktívuma 29 millió euró volt, 16 szá-
zalékkal kevesebb, mint 2014-ben.  
Az élőjuh-export mérsékelten csökkent és 36 millió 
eurós aktívuma is 4 százalékkal kisebb, mint 2014-ben. 
Húsféleségek (KN02) 
A húsfélék árucsoport külkereskedelmi forgalma el-
maradt a bázisidőszak szintjétől. Az árucsoport export-
értéke nem egészen 1 százalékkal, importértéke azon-
ban 13 százalékkal volt kisebb, mint 2014-ben. Az aktí-
vum 598 millió eurós értéke 45 millió euróval nagyobb, 
mint az egy évvel korábbi.  
Az árucsoport két fő terméke, a sertéshús és a ba-
romfihús rendszerint a húskivitel 85–90, illetve a beho-
zatal 75–80 százalékát adja. A 2015-ös évben az árucso-
port exportértékéből a sertéshús 33, a baromfihús 54 
százalékkal részesedett, míg az importértékből a sertés-
hús részesedése 61, a baromfihúsé 15 százalék volt.  
A sertés- és a baromfihús nemcsak az árucsoporton 
belül, hanem a teljes agrár-külkereskedelemben is szá-
mottevő súlyt képvisel. A sertéshús részaránya a teljes 
agrárexport árbevételéből 4,1 százalék, az importérték-
ből 4,5 százalék volt. A baromfihús importja nem jelen-
tős, de 6,5 százalékos exportsúlya révén 2015-ben a har-
madik legnagyobb árbevételt biztosító exporttermék a 
kukorica és az állati takarmány után. 
 
 
10. ábra:  A sertéshús külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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A sertéshús kivitt mennyisége mérsékelten bővült, 
de az exportátlagár elmaradt az egy évvel korábbitól, 
így 2015-ben 145 ezer tonna (+4 százalék) sertéshús ex-
portjára került sor, 321 millió euró értékben (–2 száza-
lék) (10. ábra). A sertéshús behozatal 4 százalékkal 
csökkent, így 2015-ben hat ezer tonnával kevesebbet, 
125 ezer tonnát hoztunk be. A külkereskedelmi forga-
lom 100 millió eurós aktívumot eredményezett, ez 21 
millió euróval több, mint 2014-ben. 
A magyar sertéshús legfontosabb piaca Japán volt 
2014-ben és 2015-ben is, az árbevétel több mint negye-
dét adta az ide irányuló export. 2015-ben 24 ezer tonna 
sertéshúst szállítottunk Japánba, 85 millió euró érték-
ben. A távoli piacok körében figyelemre méltó Kína, 
Tajvan és a Koreai Köztársaság, melyek a negyedik, 
ötödik, valamint tizedik helyen állnak sertéshúsexpor-
tunk árbevétele szempontjából. Európában Románia és 
Olaszország részesedése a legnagyobb, 17, illetve 14 
százalékos. 
A baromfihús kivitele a 2014. évi szint közelében 
alakult, de behozatala a 2010. évi szintre esett vissza. 
Az exportátlagár nem változott, az importé 6 százalék-
kal magasabb volt, mint 2014-ben. A baromfihús külke-
reskedelmi aktívuma 19 millió euróval emelkedve  
2015-ben megközelítette a 460 millió eurót és a máso-
dik legmagasabb érték volt (11. ábra). 
A baromfihús felét négy országba szállítottuk: Ro-
mániába, Ausztriába, Németországba, Szlovákiába. Az 
import háromnegyede öt országból (Ausztria, Németor-
szág, Hollandia, Lengyelország és Románia) érkezett.  
 
11. ábra:  A baromfihús külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
Tejtermékek, tojás, méz (KN04)  
A tejtermékek, tojás, méz árucsoport export- és im-
portértéke egyaránt 3 százalékkal csökkent. Az árucso-
port aktívuma az egy évvel ezelőtti 32 millióról 30 mil-
lió euróra csökkent.   
A tejtermékek exportárbevétele 18 millió euróval 
volt kisebb, mint a bázisidőszakban, de a tojás export-
értéke 4 millió euróval, a méz árbevétele 2 millió euró-
val nagyobb volt. Az importoldalon is a tejtermékek ér-
téke csökkent 16 millió euróval, a tojás és a méz beho-
zatala 4, illetve 1 millió euróval meghaladta az egy év-
vel korábbit. Az árucsoport pozitív egyenlegét főleg a 
nyerstej és a méz kivitele biztosította, de ebben az idő-
szakban a tojás külkereskedelme is jelentős, 12 millió 
eurós aktívummal zárt. Nyerstejből nettó exportőrök, 
tejtermékekből (tejszín, tejföl, joghurt, vaj, sajt) nettó 
importőrök voltunk 2015-ben is. Tojásból többet hoz-
tunk be, mint amennyit kivittünk, de az étkezési és te-
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nyésztojás eltérő aránya pozitív egyenleget eredménye-
zett. A mézexportunk volumene 4 százalékkal megha-
ladta az egy évvel korábbit, de az import is majdnem 
kétszeresére nőtt, így a külkereskedelmi egyenleg alig 1 
százalékkal lett magasabb, mint 2014-ben.  
2015-ben 452 ezer tonna (+6 százalék) tejet expor-
táltunk, de az ár (307 euró/tonna) 21 százalékkal esett, 
így a tej exportértéke 17 százalékkal elmaradt az egy 
évvel ezelőttitől (12. ábra). A tejimportunk alig haladta 
meg a bázisidőszak szintjét (+1 százalék), és az im-
portár (489 euró/tonna) kisebb mértékben – 13 száza-
lékkal – csökkent, mint az exportár.  
A nyerstej háromnegyed része négy országba került. 
A legnagyobb vásárlók Románia (113 ezer tonna), 
Olaszország (96 ezer tonna), Horvátország (79 ezer 
tonna) és Szlovákia (48 ezer tonna). Az egy évvel ko-
rábbinál 23 ezer tonnával többet vásárolt Románia, 17 
ezer tonnával többet Horvátország, de Szlovákia 11 ezer 
tonnával, Olaszország pedig 8 ezer tonnával keveseb-
bet. 2015-ben 118 ezer tonna (+1,1 ezer tonna) tej érke-
zett az országba. A tejimportunk 53 százalékát (62 ezer 
tonna) szállító Szlovákia Magyarországra irányuló kivi-
tele kismértékben (2 százalék) elmarad a 2014. évitől, 
de a második legnagyobb szállító Csehország közel 30 
százalékkal növelte szállításait és 30 ezer tonna tej ér-
kezett innen.  
12. ábra:  A nyerstej külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
A magyar méz legnagyobb vevője Olaszország, az 
exportált méz 42 százalékát szállítottuk az olasz piacra. 
Németország az exportvolumen 27 százalékát, Francia-
ország a 8 százalékát vette meg. Az importált méz 57 
százaléka (905 tonna) Ukrajnából, 12 százaléka Spa-
nyolországból érkezett 2015-ben. 
A tojásexport kétharmada négy országba került, 22 
százaléka Romániába, 21 százaléka Oroszországba, 16 
százaléka Ausztriába, 8 százaléka Horvátországba irá-
nyult. Az import kétharmada is négy országból érkezett. 
Legnagyobb szállítóink 2015-ben Lengyelország, Né-
metország, Szlovákia és Litvánia. 
Zöldségfélék (KN07) 
A zöldségfélék exportértéke 8, importértéke 21 szá-
zalékkal nőtt, a 2014. évi 86 millió eurós aktívum 73 
millió euróra esett 2015-ben. Az árucsoport pozitív 
egyenlegét a fagyasztott zöldségek, a szárított hüvelye-
sek, valamint a más, friss zöldségfélék kategóriába so-
rolt termékek biztosították. Ez utóbbi termékkörben a 
spárga, a gomba és a paprika kivitele haladta meg szá-
mottevő mértékben a behozatalt.  
A friss zöldségfélék többségéből – burgonya, para-
dicsom, hagyma, káposztafélék – mind a volument, 
mind az értéket tekintve nettó importőrök voltunk 2015-
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ben. A saláta, gyökérzöldség, uborka importvolumene 
is meghaladta az exportot, de a termékek külkereske-
delme a magasabb átlagárnak köszönhetően aktívumot 
eredményezett.  
A hagymafélék importja is többszöröse az export-
nak, 2015-ben több mint tízszer annyit hoztunk be, mint 
amennyit kivittünk (13. ábra). A burgonyaexport 2014-
ben 5,6 ezer tonna, 2015-ben 4,1 ezer tonna volt, ezzel 
szemben az import 2014-ben 45 ezer, 2015-ben 55 ezer 
tonna volt (14. ábra). Szlovákiába és Ausztriába szállí-
tottunk 1-1 ezer tonnát, az import forrása pedig elsősor-
ban Franciaország, Szlovákia, Németország és Hollan-
dia volt 2015-ben. A teljes burgonyaimportunk három-
negyede az említett országokból érkezett.  
13. ábra:  A hagymafélék külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
14. ábra:  A burgonya külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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A paradicsomimport többszörösen meghaladta az 
exportot 2015-ben. A paradicsom kivitele 2 ezer tonna, 
a behozatala 15 ezer tonna volt. A nyári és az őszi hó-
napokban kisebb mennyiséget (ezer tonnánál keve-
sebb), télen és tavasszal havi 1-2 ezer tonna paradicso-
mot szereztünk be külföldről. A paradicsomexportunk a 
tavaszi és nyári hónapokban élénkül meg.  
Gyümölcsfélék (KN08) 
A gyümölcsfélék árucsoport külkereskedelmének 
101 millió eurós passzívuma több mint másfélszerese az 
egy évvel korábbinak, mert az exportérték 9 százalékos 
növekedése mellett az importérték 25 százalékkal nőtt.  
A dinnyekivitel eredményezte legnagyobb árbevé-
telt-növekedést (+7 millió euró) és a gyümölcsfélék ár-
bevételének 16 százalékát adta 2015-ben. Az árucsoport 
árbevételének a 21 százalékát a fagyasztott gyümölcs, 
19 százalékát a kajszibarack, cseresznye, őszibarack, 
szilva, kökény termékkör, 17 százalékát a csonthéjasok 
kivitele adta. Az almaexport 41 ezer tonna volt, 5 szá-
zalékkal csökkent, de a magasabb ár miatt értéke emel-
kedett. A friss gyümölcs behozatala 2015-ben volumen-
ben és értékben is meghaladta az előző évit. A behozatal 
értékének közel felét kitevő banán és a citrusfélék volu-
mene 26, illetve 6 százalékkal emelkedett. Az alma im-
portvolumene kétszeresére nőtt és megközelítette a 60 
ezer tonnát.  
Gabonafélék (KN10) 
A gabonafélék exportértéke és külkereskedelmi ak-
tívuma volt a legmagasabb a 24 élelmiszeripari termék 
közül 2015-ben is. A gabona exportértékének aránya a 
teljes agrárexportból 2014-ben szokatlanul alacsony, 16 
százalék volt, de 2015-ben megközelítette az egyébként 
jellemző 18 százalékot. A gabonafélék exportvolumene 
30 százalékkal nőtt, de az exportértéke csak 14 száza-
lékkal emelkedett az alacsonyabb árak miatt, ugyanak-
kor az import volumene 7 százalékkal csökkent, értéke 
21 százalékkal nőtt 2015-ben. A gabonafélék külkeres-
kedelmének aktívuma 1186 millió euróra (+13 száza-
lék) emelkedett, így a hazai élelmiszer külkereskedelmi 
aktívum közel 40 százalékát adta. 
A vizsgált évben összesen 7,4 millió tonna gabonát 
értékesítettünk a külpiacokon, ebből 4,5 millió tonna 
kukorica, 1,9 millió tonna búza és 0,9 millió tonna árpa 
volt. A kukorica exportvolumene 70, az árpáé 75 száza-
lékkal bővült 2015-ben, ezzel szemben a kivitt búza 
mennyisége 22 százalékkal elmaradt a 2014. évitől (15. 
ábra). 
15. ábra:  A búza és a kukorica külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
A kukorica exportátlagára 20 százalékkal csökkent, az árpáé 11 százalékkal volt alacsonyabb 2015-ben, 
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mint egy évvel korábban. A búza exportátlagára a bázis 
időszak szintjén alakult.  
A kukorica 99 százalékát az EU-tagállamokba szál-
lítottuk, ezenkívül Svájcba, Ukrajnába, Oroszországba 
exportáltunk 12–14 ezer tonnát. Míg 2014-ben Olaszor-
szág, 2015-ben Románia volt a legnagyobb vásárló, a 
kukoricakivitelünk negyede, 1,1 millió tonna került erre 
a piacra. Olaszország az előző évinél 5 százalékkal töb-
bet, 973 ezer tonnát vásárolt. Fontos exportpiacunk még 
Németország, Hollandia, Ausztria, 13–15 százalékos 
részesedéssel.  
A búza kivitelünk 91 százaléka irányult az EU-tag-
országokba. Olaszország és Románia volt a legnagyobb 
vásárló 32, illetve 18 százalékos részesedéssel, továbbá, 
Ausztria és Bosznia-Hercegovina is fontos piacunk volt. 
A külpiacokon értékesített közel 870 ezer tonna árpa 
98 százalékát exportáltuk az EU-ba. Románia (377 ezer 
tonna), Olaszország (186 ezer tonna), Ausztria (96 ezer 
tonna) és Hollandia (78 ezer tonna) volt legfontosabb 
piac. Románia a 2014. évi mennyiség több mint három-
szorosát vásárolta, Hollandiába 63 ezer tonnával, Olasz-
országba pedig 40 ezer tonnával szállítottunk többet 
2015-ben, mint 2014-ben. 
Olajos magvak, ipari és 
gyógynövények (KN12) 
Az olajos magvak exportértéke 484 ezer euróra (–5 
százalék) csökkent, az import pedig 267 ezer euróra (+1 
százalék) emelkedett a megfigyelt időszakban. Az ola-
jos magvak egyenlege 218 ezer euróra (–11 százalék) 
csökkent, ami a 24 árucsoport körében a hatodik legna-
gyobb aktívum.  
Az olajos magvak külkereskedelmét a repce- és a 
napraforgómag határozza meg. Az árucsoport exportér-
tékének 78, importértékének 57 százalékát fedte le 
2015-ben.  
A repce exportmennyisége 18 százalékkal, értéke 15 
százalékkal csökkent 2015-ben (16. ábra). A repceex-
portunk 95 százaléka három országba került, Németor-
szágba irányult 58 százalék (281 ezer tonna), Ausztri-
ába 32 százalék (155 ezer tonna) és Bulgáriába 5 száza-
lék (22 ezer tonna). 
A napraforgóexport volumene 392 ezer tonna volt 
2015-ben, 13 százalékkal kevesebb, mint 2014-ben, de 
a 14 százalékkal magasabb ár miatt az érték megközelí-
tette a 2014. évit. A napraforgókivitelünk 91 százaléka 
EU-tagországokba irányult, a legnagyobb tételeket Né-
metországba (137 ezer tonna), Hollandiába (81 ezer 
tonna), Ausztriába (48 ezer tonna) és Olaszországba (44 
ezer tonna) szállítottuk.  
Az importoldalon jelentős a szójabab, amelyből 71 
ezer tonnát (–12 százalék) vásároltunk külpiacon 2015-
ben. Az Ukrajnából történő behozatal közel 20 ezer ton-
nával bővült. A repceimport mennyisége (82 ezer 
tonna) 26, a napraforgóé (170 ezer tonna) 32 százalék-
kal csökkent a megfigyelt időszakban. 
 
16. ábra:  A repce és a napraforgó külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
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Állati és növényi zsírok és olajok 
(KN15) 
Az állati és növényi zsírok és olajok külkereske-
delmi többlete 259 millió euróra (–4 százalék) csökkent 
2015-ben, de így is az ötödik legnagyobb aktívum volt 
2015-ben. Az árucsoport exportértéke alig 1 százalékkal 
csökkent, az importértéke pedig 2 százalékkal nagyobb 
volt a 2014. évinél.  
A napraforgómag-olaj tette ki az árucsoport kivitelé-
nek négyötödét és a negyedik legnagyobb exportárbe-
vétellel és külkereskedelmi aktívummal rendelkező ha-
zai élelmiszer-ipari termékcsoport. A napraforgómag-
olaj exportvolumene hatt év folyamatos növekedés után 
2014-ben megtorpant és 2015-ben csökkent (–7 száza-
lék) (17. ábra). A külkereskedelmi értékesítési ár 6 szá-
zalékos emelkedése révén a kivitelből keletkező árbe-
vétel alig maradt el az egy évvel korábbitól. Naprafor-
gómag-olajat 55 országba szállítottunk 2015-ben. A ter-
mék legfontosabb piaca Hollandia (153 ezer tonna), és  
Németország (83 ezer tonna) volt, de Szlovákia (42 ezer 
tonna) és Csehország (29 ezer tonna) is jelentős meny-
nyiséget vásárolt 2015-ben.  
A növényi zsírok és olajok importértékének 28 szá-
zalékát a margarin fedte le 2015-ben, a termék behoza-
tala nem változott érdemben 2014-hez képest. A pálma-
mag- illetve a repcemagolaj-import értéke 10 és 9 szá-
zalékkal csökkent a vizsgált időszakban.   
 
17. ábra:  A napraforgómag-olaj külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
Húsból és halból készült termékek 
(KN16) 
A húsból és halból készült termékek, azaz az állati 
eredetű élelmiszer-készítmények exportértéke 3 száza-
lékkal, importértéke 11 százalékkal nőtt 2015-ben. Az 
árucsoport külkereskedelmi egyenlege 27 millió euró 
volt, 31 százalékkal kisebb, mint egy évvel korábban. 
Az árucsoport legfontosabb exportterméke, a hús-
konzervek kivitele az előző évi szinten maradt. A ter-
mékkör vonatkozásában Németország (26 millió euró), 
Ausztria (21 millió euró) és Románia (17 millió euró) 
volt a legfontosabb exportpiacunk 2015-ben. Az árucso-
port exportértékének 35 százalékát adó kolbász, télisza-
lámi termékkör értéke a magasabb exportátlagárnak kö-
szönhetően 8 százalékkal emelkedett.  
Az importoldalon legnagyobb értéket képviselő ter-
mék, a kolbász- és szalámifélék értéke 15 százalékkal 
emelkedett a 2014. évi szinthez képest.  
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Cukor és cukoráruk (KN17) 
A cukor és cukoráruk egy évvel korábbi 18 millió 
eurós aktívuma 2015-ben megközelítette az 53 millió 
eurót. Az árucsoport importja 58 millió euróval (–28 
százalék), az exportja 23 millió euróval (–9 százalék) 
csökkent.  
A nád- és répacukor exportértéke 16 millió euróval 
(–29 százalék) csökkent, az exportvolumen 18 százalé-
kos és az exportár 14 százalékos esése miatt (18. ábra). 
Exportpiacaink közül Ausztria (27 ezer tonna), valamint 
Horvátország (20 ezer tonna) és Szlovénia (18 ezer 
tonna) említendő. 
A nád- és répacukor importértéke, 60 millió euróval 
(–35 százalék) esett. 2015-ben a behozott cukor volu-
mene 30 százalékkal zuhant, és az importár (437 
euró/tonna) 7 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2014-
ben. A legnagyobb tételek Szlovákiából (64 ezer tonna), 
Ausztriából (47 ezer tonna) és Horvátországból (41 ezer 
tonna) érkeztek, de fontos szállító volt még Csehország, 
Szerbia és Németország is. 
 
18. ábra:  A cukor külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás 
Zöldségből, gyümölcsből előállított 
készítmények (KN20) 
A zöldség- és gyümölcskészítmények árucsoport 
érte el a negyedik legnagyobb külkereskedelmi aktívu-
mot a 24 élelmiszeripari árucsoport közül 2015-ben. Az 
árucsoport külkereskedelmi aktívuma 18 százalékkal 
romlott 2015-ben, mivel az export 8 százalékkal csök-
kent, ellenben az import 10 százalékkal bővült a 2014. 
évihez mérten.  
Az árucsoport legfontosabb exportterméke, a zöld-
ségkonzerv exportértéke 12 millió euróval (–5 százalék) 
csökkent. A termékcsoport exportjának 83 százaléka 
irányult EU-tagországokba, elsősorban Németországba 
(50 millió euró), Franciaországba, Lengyelországba 
(30, illetve 25 millió euró). A harmadik országok közül 
Oroszország (21 millió euró) és Ukrajna (5 millió euró) 
játszik fontos szerepet, de a termékcsoportból értékesí-
tünk Svájcba, Izraelbe és Algériába is. A gyümölcslé 
exportvolumene 9 százalékkal nőtt, de a 23 százalékkal 
alacsonyabb ár miatt az árbevétel 16 százalékkal elma-
radt a 2014. évitől. A gyümölcslé legnagyobb tételei 
Ausztriába (19 millió euró) és Lengyelországba (16 mil-
lió euró) mentek, de Nagy-Britannia is 10 ezer tonna fö-
lötti mennyiséget vásárolt (10 millió euró).  
A zöldség- és gyümölcskészítmények behozatala 
jellemzően bővült 2015-ben mind volumenben, mind 
értékben. A gyümölcslé behozatala 15 százalékkal, 50 
ezer tonnára nőtt, de az alacsonyabb ár okán az érték 
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csak 9 százalékkal emelkedett. A legnagyobb gyü-
mölcslétételek Lengyelországból, Romániából és Fran-
ciaországból érkeztek, harmadik országok közül Mol-
dovából vásároltunk nagyobb mennyiséget (2,4 ezer 
tonna).  
Különböző ehető készítmények (KN21) 
A különböző ehető készítmények exportja 11, im-
portja 10, egyenlege 22 százalékkal nőtt 2015-ben. Az 
árucsoport 84 millió eurós külkereskedelmi aktívuma 
15 millió euróval haladta meg a 2014. évi értéket.  
A különböző ehető élelmiszer-készítmények (pél-
dául étrend-kiegészítők) értéke 21 százalékkal (41 mil-
lió euróval) nőtt, de 7-8 millió euróval emelkedett a 
mártások, szószok a levesporok, leves előállítására szol-
gáló készítmények, valamint a fagylalt, jégkrém ter-
mékkör exportértéke 2015-ben. A kávé- és teakivonat 
termékcsoport exportértéke 4 millió euróval (6 száza-
lékkal) csökkent.  
Importoldalon szintén a legnagyobb értékű termék-
kör, a különböző ehető élelmiszer-készítmények értéke 
emelkedett a legjobban, 32 millió euróval (13 százalék). 
Élelmiszer-ipari melléktermékek, 
elkészített állati takarmány (KN23) 
Az élelmiszer-ipari melléktermékek, elkészített ál-
lati takarmányok árucsoport érte el a harmadik legna-
gyobb exportárbevételt és külkereskedelmi aktívumot a 
24 élelmiszer-ipari árucsoport közül. Az árucsoport kül-
kereskedelmi aktívuma 3 százalékkal nőtt a bázis idő-
szakhoz képest. Az árucsoport exportja 7 százalékkal 
(+54 millió euró), az importja 11 százalékkal (+45 mil-
lió euró) bővült 2015-ben.  
Az elkészített állati takarmány és hobbiállat-eledel a 
második legnagyobb kiviteli értékkel rendelkező ter-
mék a kukorica után a hazai agrárexportban. A termék-
csoport exportértéke 608 millió euró volt 2015-ben, 5 
százalékkal több, mint egy évvel korábban (19. ábra). 
Az elkészített állati takarmány exportjának 85 százalé-
kát az EU-ban értékesítettük, legfontosabb célpiacunk 
Németország (100 millió euró), Románia (94 millió 
euró) és Nagy-Britannia (47 millió euró). Harmadik or-
szágok közül Oroszországba (30 millió euró) és Ukraj-
nába (15 millió euró) exportáltunk állati takarmányt, de 
szállítunk Svájcba, Ausztráliába, Brazíliába, sőt Török-
országba és Chilébe is.  
Az elkészített állati takarmány és hobbiállat-eledel 
termékcsoport importja is bővült 34 százalékkal, 193 
millió euróra. A legnagyobb értékben Németországból 
(41 millió euró), Ausztriából (33 millió euró) és Fran-
ciaországból (24 millió euró) érkezett állati takarmány. 
19. ábra:  Az elkészített állati takarmány külkereskedelmi forgalmának alakulása (2011–2015) 
 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Osztályán készült összeállítás  
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Táblázatok 
1. táblázat:  A kivitel alakulása áruosztályok szerint  
millió EUR 
Áruosztály 
EXPORT 
2014. I–XII. hó 2015. I–XII. hó 
Összesen EU 
EU/Összesen, 
% 
Összesen EU 
EU/Összesen, 
% 
I. 1 776 1 297 73,0 1 744 1 231 70,6 
II. 2 339 2 053 87,8 2 510 2 247 89,5 
III. 478 435 91,0 473 433 91,6 
IV. 3 133 2 738 87,4 3 177 2 799 88,1 
Összesen 7 726 6 522 84,4 7 904 6 709 84,9 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás 
2. táblázat:  A behozatal alakulása áruosztályok szerint 
millió EUR 
Áruosztály 
IMPORT 
2014. I–XII. hó 2015. I–XII. hó 
Összesen EU 
EU/Összesen, 
% 
Összesen EU 
EU/Összesen, 
% 
I. 1 069 1 056 98,7 998 985 98,7 
II. 1 085 938 86,5 1 224 1 050 85,8 
III. 209 201 96,2 214 204 95,1 
IV. 2 308 2 178 94,4 2 463 2 332 94,7 
Összesen 4 671 4 373 93,6 4 899 4 571 93,3 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás 
3. táblázat:  Az egyenleg alakulása áruosztályok szerint 
millió EUR 
Áruosztály 
EGYENLEG 
2014. I–XII. hó 2015. I–XII. hó 
Összesen EU  Összesen EU  
I. 707 241  746 245  
II. 1 254 1 114  1 286 1 197  
III. 269 233  259 229  
IV. 826 560  714 467  
Összesen: 3 055 2 149  3 005 2 139  
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás 
I. áruosztály: Élő állatok, állati termékek.  
II. áruosztály: Növényi termékek.  
III. áruosztály: Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; elkészített ételzsír; állati és növényi eredetű viasz. 
IV. áruosztály: Élelmiszer-készítmények; italok, alkoholtartalmú folyadékok és ecet; dohány és elkészített dohánypótlók.  
Az élelmiszergazdaság külkereskedelme 
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4. táblázat:  A külkereskedelmi forgalom áruszerkezete 
ezer EUR 
HS Megnevezés 
EXPORT IMPORT 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
01 Élő állatok 294 416 306 016 103,9 174 907 181 161 103,6 
02 
Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék 
és belsőség 969 611 960 414 99,1 416 408 362 355 87,0 
03 
Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziálla-
tok 24 046 25 797 107,3 45 910 53 086 115,6 
04 
Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt 
nem említett, élelmezési célra alkalmas állati ere-
detű élelmiszer 397 282 385 307 97,0 365 106 355 136 97,3 
05 Másutt nem említett állati eredetű termékek 90 282 66 702 73,9 66 728 46 645 69,9 
06 Növényi termékek 42 093 44 159 104,9 82 556 87 892 106,5 
07 
Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és 
gumók 241 620 260 675 107,9 155 178 187 509 120,8 
08 
Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfé-
lék és a dinnyefélék héja 127 126 138 575 109,0 191 351 239 839 125,3 
09 Kávé, tea, matétea és fűszerek 92 646 68 417 73,8 140 647 143 900 102,3 
10 Gabonafélék 1 218 871 1 393 678 114,3 171 608 207 942 121,2 
11 
Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; 
búzasikér 97 507 111 228 114,1 59 945 66 862 111,5 
12 
Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; külön-
féle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövé-
nyek; szalma és takarmány 508 694 484 253 95,2 263 494 266 626 101,2 
13 
Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivo-
nat 6 323 4 901 77,5 18 434 20 978 113,8 
14 
Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem 
említett növényi termék 4 345 4 081 93,9 1 905 2 007 105,4 
15 
Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; 
elkészített ételzsír; 477 969 472 642 98,9 209 276 214 036 102,3 
16 
Húsból, halból, rákból, rákfélékből és puhatestű, va-
lamint más gerinctelen víziállatból készült termékek 214 626 221 068 103,0 175 336 193 945 110,6 
17 Cukor és cukoráruk 253 822 230 822 90,9 235 742 178 117 75,6 
18 Kakaó és kakaókészítmények 136 907 152 145 111,1 221 235 223 422 101,0 
19 
Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával 
készült termékek; cukrászati termékek 221 670 189 343 85,4 266 516 297 516 111,6 
20 
Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más nö-
vényrészekből előállított készítmények 511 615 468 899 91,7 175 843 193 100 109,8 
21 Különböző ehető készítmények 484 115 539 085 111,4 415 402 455 234 109,6 
22 Italok, szesz és ecet 450 609 470 427 104,4 244 442 259 386 106,1 
23 
Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; el-
készített állati takarmány 763 364 817 448 107,1 410 647 455 324 110,9 
24 Dohány és feldolgozott dohánypótló 96 742 87 442 90,4 162 397 206 886 127,4 
 Összesen 7 726 300 7 903 525 102,3 4 671 013 4 898 902 104,9 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás       
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5. táblázat:  Az EU-val folytatott külkereskedelmi forgalom áruszerkezete 
ezer EUR 
HS Megnevezés 
EXPORT IMPORT 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
01 Élő állatok 207 885 184 921 89,0 174 186 180 266 103,5 
02 
Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék 
és belsőség 700 630 690 638 98,6 416 398 362 355 87,0 
03 
Halak, rákok, puhatestű és más gerinctelen víziálla-
tok 23 972 25 755 107,4 41 806 48 898 117,0 
04 
Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt 
nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű 
élelmiszer 321 716 297 106 92,4 364 170 352 031 96,7 
05 Másutt nem említett állati eredetű termékek 42 374 32 243 76,1 58 989 41 776 70,8 
06 Növényi termékek 34 248 37 185 108,6 81 162 86 352 106,4 
07 
Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és 
gumók 209 275 222 803 106,5 128 641 152 579 118,6 
08 
Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió; citrusfé-
lék és a dinnyefélék héja 115 538 131 296 113,6 165 497 205 308 124,1 
09 Kávé, tea, matétea és fűszerek 88 481 64 890 73,3 134 689 138 048 102,5 
10 Gabonafélék 1 045 197 1 245 441 119,2 142 611 175 466 123,0 
11 
Malomipari termékek; maláta; keményítő; inulin; bú-
zasikér 88 316 102 762 116,4 59 325 66 190 111,6 
12 
Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök; külön-
féle magvak és gyümölcsök; ipari és gyógynövények; 
szalma és takarmány 461 425 434 836 94,2 208 700 206 313 98,9 
13 
Sellak; mézga, gyanta és más növényi nedv és kivo-
nat 6 233 3 770 60,5 16 824 19 235 114,3 
14 
Növényi eredetű nyersanyag fonásra; másutt nem 
említett növényi termék 4 122 3 913 94,9 912 628 68,8 
15 
Állati és növényi zsír és olaj; ezek bontási terméke; 
elkészített ételzsír; 434 857 432 802 99,5 201 416 203 505 101,0 
16 
Húsból, halból, rákból, rákfélékből és puhatestű, va-
lamint más gerinctelen víziállatból készült termékek 187 435 201 692 107,6 174 561 193 200 110,7 
17 Cukor és cukoráruk 225 734 203 846 90,3 198 422 163 416 82,4 
18 Kakaó és kakaókészítmények 122 612 134 797 109,9 217 196 218 326 100,5 
19 
Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával 
készült termékek; cukrászati termékek 202 777 175 305 86,5 262 207 292 655 111,6 
20 
Zöldségfélékből, gyümölcsből, dióból és más nö-
vényrészekből előállított készítmények 432 722 406 620 94,0 169 347 182 496 107,8 
21 Különböző ehető készítmények 413 098 462 835 112,0 373 241 411 468 110,2 
22 Italok, szesz és ecet 413 443 425 078 102,8 234 628 248 097 105,7 
23 
Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; el-
készített állati takarmány 652 661 710 254 108,8 403 379 448 079 111,1 
24 Dohány és feldolgozott dohánypótló 87 366 78 366 89,7 144 544 173 944 120,3 
  Összesen 6 522 117 6 709 153 102,9 4 372 849 4 570 630 104,5 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás    
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6. táblázat:  Az agrár-külkereskedelmi forgalom a fontosabb országok szerint 
ezer EUR 
ORSZÁGOK 
EXPORT IMPORT 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
Összesen 7 726 300 7 903 525 102,3 4 671 013 4 898 902 104,9 
Európa 7 270 568 7 398 217 101,8 4 515 333 4 720 436 104,5 
Ázsia 360 678 402 473 111,6 61 951 75 407 121,7 
Afrika 26 614 30 067 113,0 22 025 10 785 49,0 
Amerika 52 667 55 835 106,0 70 901 90 989 128,3 
Ausztrália és Óceánia 15 728 16 869 107,3 804 1 285 159,9 
EU–28 6 522 117 6 709 153 102,9 4 372 849 4 570 630 104,5 
EU–15 3 930 938 4 038 163 102,7 2 624 636 2 761 543 105,2 
Ausztria 717 366 705 952 98,4 414 681 379 008 91,4 
Belgium 163 896 154 116 94,0 126 289 123 745 98,0 
Dánia 49 290 48 084 97,6 47 060 41 174 87,5 
Finnország 16 283 16 515 101,4 2 429 5 021 206,7 
Franciaország 243 753 251 170 103,0 212 495 249 602 117,5 
Görögország 70 014 67 626 96,6 17 740 21 112 119,0 
Hollandia 401 669 417 279 103,9 359 621 390 289 108,5 
Írország 11 870 11 191 94,3 14 586 14 413 98,8 
Luxemburg 1 948 2 327 119,4 2 839 5 942 209,3 
Nagy-Britannia 235 901 247 100 104,7 94 629 110 323 116,6 
Németország 1 132 546 1 222 126 107,9 957 091 976 076 102,0 
Olaszország 708 537 718 055 101,3 237 332 280 768 118,3 
Portugália 12 921 25 252 195,4 3 605 2 909 80,7 
Spanyolország 110 161 93 293 84,7 115 336 140 967 122,2 
Svédország 54 782 58 078 106,0 18 903 20 193 106,8 
EU–13 2 591 179 2 670 990 103,1 1 748 213 1 809 087 103,5 
Bulgária 113 298 118 030 104,2 20 361 18 804 92,4 
Ciprus 18 299 19 441 106,2 8 272 13 528 163,5 
Csehország 323 156 311 564 96,4 261 550 274 156 104,8 
Észtország 13 891 14 297 102,9 2 779 1 528 55,0 
Horvátország 213 455 240 122 112,5 75 011 73 794 98,4 
Lengyelország 330 676 328 614 99,4 511 168 534 205 104,5 
Lettország 24 743 17 410 70,4 2 452 2 403 98,0 
Litvánia 31 628 39 642 125,3 16 868 15 246 90,4 
Málta 5 144 3 158 61,4 144 170 117,9 
Románia 840 498 975 626 116,1 275 252 242 941 88,3 
Szlovákia 514 089 461 539 89,8 487 087 504 696 103,6 
Szlovénia 162 301 141 547 87,2 87 270 127 617 146,2 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás    
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7. táblázat:  Az agrár-külkereskedelmi forgalom a fontosabb országok szerint (folytatás) 
ORSZÁGOK 
 EXPORT   IMPORT  
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
EU-n kívüli országok 1 204 183 1 194 373 99,2 298 164 328 272 110,1 
Albánia 10 173 9 183 90,3 429 630 146,8 
Bosznia-Hercegovina 93 666 79 795 85,2 1 707 2 547 149,2 
Fehéroroszország 13 099 17 275 131,9 192 278 144,5 
Macedónia 10 363 7 102 68,5 3 061 2 723 89,0 
Moldova 19 053 18 738 98,3 952 2 195 230,6 
Oroszország 230 038 179 633 78,1 1 186 1 578 133,1 
Svájc 81 857 93 588 114,3 6 482 6 291 97,1 
Szerbia 98 579 88 333 89,6 69 363 77 123 111,2 
Törökország 23 182 69 006 297,7 16 731 23 126 138,2 
Ukrajna 144 562 103 262 71,4 42 272 32 773 77,5 
Egy. Arab Emírségek 8 478 11 283 133,1 8 24 288,6 
Grúzia 6 292 6 502 103,3 175 236 135,0 
Hongkong (Kína) 17 814 12 056 67,7 598 329 55,0 
India 643 1 346 209,3 6 456 8 325 129,0 
Izrael 17 478 25 852 147,9 1 862 2 554 137,2 
Japán 109 811 117 694 107,2 1 960 434 22,2 
Jordánia 10 352 14 058 135,8 1 369 67 4,9 
Kazahsztán 7 703 11 433 148,4 332 143 43,1 
Kína 21 830 46 545 213,2 17 042 17 261 101,3 
Koreai Köztársaság 20 126 9 420 46,8 352 832 236,2 
Libanon 32 256 29 271 90,7 29 0 1,5 
Malajzia 962 2 298 238,8 12 719 14 408 113,3 
Szaúd-Arábia 17 322 16 695 96,4 3 1 41,6 
Tajvan 20 715 22 395 108,1 384 396 103,2 
Thaiföld 835 1 563 187,1 2 779 2 463 88,6 
Vietnam 15 139 14 752 97,4 3 711 3 975 107,1 
Algéria 2 112 2 372 112,3 0 0 0,0 
Egyiptom 2 132 6 607 309,8 2 240 4 999 223,1 
Líbia 1 497 1 049 70,1 0 0   
Marokkó 1 483 1 896 127,8 274 660 240,9 
Argentína 699 1 118 159,9 5 393 7 200 133,5 
Brazília 3 457 6 306 182,4 14 803 19 721 133,2 
Egyesült Államok 33 376 27 954 83,8 35 868 53 789 150,0 
Kanada 12 322 14 900 120,9 3 906 4 897 125,4 
Ausztrália 14 936 15 783 105,7 166 320 192,6 
Új-Zéland 456 948 207,8 637 950 149,1 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás    
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8. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
EXPORT 
0102 Élő szarvasmarhafélék 33 267 42 791 128,6 82 421 126 637 153,6 
0103 Élő sertés 52 408 34 367 65,6 82 960 47 065 56,7 
0104 Élő juh és kecske 15 198 14 794 97,3 40 140 38 731 96,5 
0105 Élő baromfi 20 148 22 776 113,0 78 783 84 273 107,0 
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 10 417 11 652 111,8 24 829 28 958 116,6 
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva 1 898 1 352 71,2 5 787 4 232 73,1 
0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva  139 094 145 170 104,4 327 852 321 405 98,0 
0206 
Négylábúak vágási mellékterméke, belsősége frissen, hűtve 
vagy fagyasztva 
38 340 45 968 119,9 26 437 26 580 100,5 
0207 
Baromfi húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, 
hűtve vagy fagyasztva 
212 172 214 452 101,1 515 862 515 189 99,9 
0208 
Más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy 
fagyasztva 
8 573 9 056 105,6 43 801 44 435 101,4 
0301 Élő hal 4 607 5 957 129,3 9 292 10 694 115,1 
0304 Halfilé és más halhús frissen, hűtve vagy fagyasztva 1 020 854 83,7 4 856 4 408 90,8 
0307 Puhatestű frissen, hűtve, fagyasztva vagy tartósítva 863 877 101,7 4 609 4 425 96,0 
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, édesítőszer hozzáadása nélkül 427 678 451 728 105,6 166 640 138 774 83,3 
0402 Tej és tejszín sűrítve és édesítőszer hozzáadásával is 676 252 37,3 2 147 677 31,5 
0403 Tejföl, joghurt, kefir édesítőszer, gyümölcs hozzáadásával is 4 589 2 949 64,3 5 262 3 587 68,2 
0405 Vaj és vajkrém 1 194 765 64,1 3 662 2 055 56,1 
0406 Sajt és túró 20 995 24 017 114,4 86 396 94 992 110,0 
0407 Tenyésztojás és tojás frissen, tartósítva vagy főzve 11 686 12 956 110,9 46 115 50 424 109,3 
0409 Méz 17 173 17 862 104,0 69 627 71 514 102,7 
0504 Állati bél, hólyag és gyomor 8 152 8 504 104,3 11 044 11 948 108,2 
0505 Madártoll, bőr, pehely 4 073 3 998 98,1 70 449 43 076 61,1 
0507 Elefántcsont, szarv, pata, agancs nyersen 180 215 119,6 5 678 6 332 111,5 
0511 Tenyészállatok termékenyítő anyagai, egyéb 2 323 5 561 239,3 1 599 2 910 182,0 
0602 Élő növény, dugvány, oltvány, gombacsíra 50 314 88 722 176,3 32 613 34 947 107,2 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás   
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9. táblázat:   Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
IMPORT 
0102 Élő szarvasmarhafélék 12 826 12 815 99,9 30 212 30 403 100,6 
0103 Élő sertés 53 597 60 812 113,5 93 538 87 931 94,0 
0104 Élő juh és kecske 960 1 011 105,2 2 371 2 316 97,7 
0105 Élő baromfi 27 264 39 475 144,8 44 268 55 442 125,2 
0201 Szarvasmarhafélék húsa frissen vagy hűtve 4 871 5 724 117,5 18 063 22 610 125,2 
0202 Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva 6 443 5 818 90,3 23 197 21 851 94,2 
0203 Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva  131 072 125 387 95,7 249 581 221 890 88,9 
0206 
Négylábúak vágási mellékterméke, belsősége frissen,  
hűtve vagy fagyasztva 
14 339 14 195 99,0 10 559 10 994 104,1 
0207 
Baromfi húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, 
hűtve vagy fagyasztva 
56 860 39 589 69,6 75 370 55 732 73,9 
0208 
Más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen,  
hűtve vagy fagyasztva 
231 28 12,1 1 071 148 13,8 
0301 Élő hal 1 432 1 145 80,0 4 440 2 874 64,7 
0304 Halfilé és más halhús frissen, hűtve vagy fagyasztva 6 555 6 568 100,2 18 809 21 294 113,2 
0307 Puhatestű frissen, hűtve, fagyasztva vagy tartósítva 623 1 101 176,6 2 514 4 245 168,9 
0401 Tej és tejszín nem sűrítve, édesítőszer hozzáadása nélkül 116 425 117 549 101,0 65 789 57 532 87,4 
0402 Tej és tejszín sűrítve és édesítőszer hozzáadásával is 12 465 7 965 63,9 23 482 15 525 66,1 
0403 Tejföl, joghurt, kefir édesítőszer, gyümölcs hozzáadásával is 38 746 47 290 122,1 41 210 46 552 113,0 
0405 Vaj és vajkrém 7 341 8 002 109,0 26 637 26 521 99,6 
0406 Sajt és túró 47 660 54 346 114,0 155 469 151 964 97,7 
0407 Tenyésztojás és tojás frissen, tartósítva vagy főzve 18 262 16 885 92,5 34 128 37 925 111,1 
0409 Méz 937 1 591 169,8 2 733 3 689 135,0 
0504 Állati bél, hólyag és gyomor 8 360 7 661 91,6 10 866 11 381 104,7 
0505 Madártoll, bőr, pehely 5 453 1 868 34,2 38 038 19 450 51,1 
0507 Elefántcsont, szarv, pata, agancs nyersen 8 6 70,2 114 106 93,8 
0511 Tenyészállatok termékenyítő anyagai, egyéb 42 581 34 137 80,2 16 869 14 644 86,8 
0602 Élő növény, dugvány, oltvány, gombacsíra 29 039 24 706 85,1 47 853 49 430 103,3 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás   
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10. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
EXPORT 
0701 Burgonya frissen vagy hűtve 5 631 4 147 73,6 1 420 1 094 77,1 
0703 Hagymafélék frissen vagy hűtve 2 518 2 326 92,4 2 407 3 251 135,0 
0704 Karfiol, karalábé és káposztaféle frissen vagy hűtve 12 322 11 138 90,4 8 148 8 236 101,1 
0707 Uborka és apróuborka frissen vagy hűtve 11 263 15 406 136,8 7 672 10 021 130,6 
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve 48 949 55 331 113,0 57 124 62 972 110,2 
0710 Zöldség fagyasztva 112 961 111 566 98,8 88 644 83 734 94,5 
0712 Szárított zöldség 4 429 4 948 111,7 15 188 21 885 144,1 
0713 Szárított hüvelyes zöldség 24 852 22 368 90,0 31 333 34 204 109,2 
0802 Mandula, mogyoró, dió és egyéb dióféle 5 129 5 021 97,9 26 863 23 549 87,7 
0803 Banán frissen vagy szárítva 6 656 7 893 118,6 5 427 5 443 100,3 
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva 3 488 1 911 54,8 2 220 2 123 95,6 
0807 Dinnye és papaya frissen 78 183 95 166 121,7 14 919 21 917 146,9 
0808 Alma, körte és birs frissen 42 577 40 528 95,2 9 986 10 732 107,5 
0809 Kajszibarack, cseresznye, őszibarack, szilva, kökény frissen 43 885 39 530 90,1 26 479 26 965 101,8 
0810 Más gyümölcs frissen 9 174 9 103 99,2 6 288 7 347 116,8 
0811 Gyümölcs és dió fagyasztva, édesítőszer hozzáadásával is 22 086 21 964 99,4 25 907 28 697 110,8 
0901 
Kávé nyersen, pörkölve, koffeinmentesen, valódi kávét is tar-
talmazó pótkávé 
15 079 10 935 72,5 68 286 51 624 75,6 
0902 Tea, aromásítva is 1 081 51 4,7 13 193 703 5,3 
0904 Bors, paprika szárítva, zúzva vagy őrölve 2 478 2 334 94,2 8 571 8 606 100,4 
0910 
Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és 
más fűszer 
338 937 277,1 1 645 5 478 333,1 
1001 Búza és kétszeres 2 483 431 1 932 195 77,8 470 565 361 852 76,9 
1003 Árpa 495 898 868 161 175,1 86 440 135 075 156,3 
1005 Kukorica 2 628 872 4 481 133 170,5 640 980 872 252 136,1 
1006 Rizs 3 082 4 017 130,3 2 012 2 834 140,8 
1008 Hajdina, köles és kanárimag, más gabonaféle 33 592 45 916 136,7 11 508 13 506 117,4 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás   
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11. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
IMPORT 
0701 Burgonya frissen vagy hűtve 45 037 54 988 122,1 10 893 12 034 110,5 
0703 Hagymafélék frissen vagy hűtve 15 153 24 930 164,5 6 715 10 810 161,0 
0704 Karfiol, karalábé és káposztaféle frissen vagy hűtve 15 091 20 893 138,5 9 985 13 310 133,3 
0707 Uborka és apróuborka frissen vagy hűtve 14 701 17 631 119,9 7 414 9 259 124,9 
0709 Más zöldség frissen vagy hűtve 16 606 18 960 114,2 16 955 20 835 122,9 
0710 Zöldség fagyasztva 32 938 34 194 103,8 22 199 21 744 97,9 
0712 Szárított zöldség 7 223 8 096 112,1 22 247 27 920 125,5 
0713 Szárított hüvelyes zöldség 16 741 18 934 113,1 20 500 26 084 127,2 
0802 Mandula, mogyoró, dió és egyéb dióféle 5 705 5 292 92,8 25 076 28 205 112,5 
0803 Banán frissen vagy szárítva 55 980 70 524 126,0 42 437 54 251 127,8 
0805 Citrusfélék frissen vagy szárítva 68 612 72 579 105,8 44 826 54 417 121,4 
0807 Dinnye és papaya frissen 7 764 15 821 203,8 3 334 5 491 164,7 
0808 Alma, körte és birs frissen 27 398 59 152 215,9 8 765 16 721 190,8 
0809 Kajszibarack, cseresznye, őszibarack, szilva, kökény frissen 8 355 12 054 144,3 6 707 10 157 151,4 
0810 Más gyümölcs frissen 11 258 11 829 105,1 11 076 13 647 123,2 
0811 Gyümölcs és dió fagyasztva, édesítőszer hozzáadásával is 9 982 10 462 104,8 17 185 18 620 108,3 
0901 
Kávé nyersen, pörkölve, koffeinmentesen, valódi kávét is tar-
talmazó pótkávé 
36 610 28 662 78,3 105 652 104 519 98,9 
0902 Tea, aromásítva is 1 523 946 62,1 10 541 8 397 79,7 
0904 Bors, paprika szárítva, zúzva vagy őrölve 5 000 4 590 91,8 15 405 16 547 107,4 
0910 
Gyömbér, sáfrány, kurkuma, kakukkfű, babérlevél, curry és 
más fűszer 
1 677 2 773 165,4 5 783 10 773 186,3 
1001 Búza és kétszeres 169 978 208 300 122,5 30 048 41 979 139,7 
1003 Árpa 48 985 66 587 135,9 10 839 11 926 110,0 
1005 Kukorica 270 368 158 664 58,7 114 158 124 858 109,4 
1006 Rizs 25 248 46 895 185,7 11 973 23 719 198,1 
1008 Hajdina, köles és kanárimag, más gabonaféle 9 222 5 551 60,2 2 508 1 979 78,9 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás   
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12. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
EXPORT 
1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt 189 124 206 004 108,9 50 579 54 682 108,1 
1103 Durva őrlemény, dara és labdacs gabonából 61 266 61 778 100,8 18 771 20 393 108,6 
1107 Maláta, pörkölve is 47 699 62 221 130,4 20 385 23 222 113,9 
1202 Földimogyoró 61 19 31,7 69 27 38,4 
1205 Repce- vagy olajrepcemag 585 778 481 404 82,2 204 436 173 078 84,7 
1206 Napraforgómag 448 585 392 142 87,4 202 857 201 894 99,5 
1207 Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is 19 125 27 132 141,9 31 240 39 270 125,7 
1209 Mag, gyümölcs és spóra, szaporítási célra 7 099 7 154 100,8 29 217 27 734 94,9 
1211 
Növény és növényrész illat-, gyógy- és növényvédő szer stb. 
gyártására 
5 357 5 395 100,7 9 480 11 926 125,8 
1302 Egyéb növényi nedv és kivonat 293 287 97,7 6 308 4 875 77,3 
1511 Pálmaolaj és frakciói finomítva is 1 077 717 66,6 1 118 766 68,5 
1512 Napraforgómag-, pórsáfrány- és gyapotmagolaj, finomítva is 502 580 466 639 92,8 383 637 377 953 98,5 
1513 Kókuszdió-, pálmabél- és babassuolaj, finomítva is 2 16 883,6 15 83 541,1 
1514 Repce- és mustárolaj, finomítva is 71 971 69 526 96,6 49 968 49 816 99,7 
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj, finomítva is 29 113 26 199 90,0 21 400 19 910 93,0 
1516 
Állati vagy növényi zsír és olaj részben vagy teljesen hidrogé-
nezve 
2 555 1 869 73,1 1 173 690 58,8 
1517 Margarin, étkezési növényi olaj 5 331 4 704 88,2 7 690 7 389 96,1 
1601 Kolbász, téliszalámi és más szalámi 12 439 12 175 97,9 71 640 77 623 108,4 
1602 Más elkészített, konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség 
és vér 
38 615 38 654 100,1 142 354 142 626 100,2 
1604 Elkészített vagy konzervált hal, kaviár 101 110 108,9 534 543 101,8 
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapot-
ban 
106 805 88 005 82,4 56 010 39 578 70,7 
1702 Tejcukor, malátacukor, szőlőcukor, gyümölcscukor, műméz, 
égetett cukor 
324 019 364 448 112,5 113 424 102 283 90,2 
1704 Cukorkaáru kakaótartalom nélkül 28 350 32 678 115,3 83 917 88 655 105,6 
1804 Kakaóvaj, zsír és olaj 22 14 62,8 110 81 73,6 
1805 Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag nélkül 352 255 72,5 947 789 83,3 
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 35 170 38 164 108,5 135 795 151 262 111,4 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült összeállítás   
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13. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
IMPORT 
1101 Búzaliszt vagy kétszeres liszt 50 093 57 453 114,7 12 501 14 027 112,2 
1103 Durva őrlemény, dara és labdacs gabonából 3 760 3 883 103,3 1 826 2 829 154,9 
1107 Maláta, pörkölve is 51 443 60 085 116,8 17 158 19 317 112,6 
1202 Földimogyoró 7 443 8 233 110,6 8 828 11 494 130,2 
1205 Repce- vagy olajrepcemag 110 853 81 967 73,9 45 633 39 278 86,1 
1206 Napraforgómag 251 335 170 234 67,7 106 446 113 135 106,3 
1207 Más olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, törve is 11 185 9 258 82,8 14 730 12 189 82,7 
1209 Mag, gyümölcs és spóra, szaporítási célra 3 837 4 168 108,6 25 188 27 978 111,1 
1211 
Növény és növényrész illat-, gyógy- és növényvédő szer stb. 
gyártására 
2 145 1 343 62,6 8 807 5 606 63,7 
1302 Egyéb növényi nedv és kivonat 2 109 2 049 97,2 16 529 18 402 111,3 
1511 Pálmaolaj és frakciói finomítva is 31 415 29 204 93,0 27 455 24 627 89,7 
1512 Napraforgómag-, pórsáfrány- és gyapotmagolaj, finomítva is 25 480 29 725 116,7 19 424 22 899 117,9 
1513 Kókuszdió-, pálmabél- és babassuolaj, finomítva is 3 619 4 759 131,5 4 082 5 742 140,7 
1514 Repce- és mustárolaj finomítva is 60 219 54 276 90,1 42 082 38 207 90,8 
1515 Más stabilizált növényi zsír és olaj, finomítva is 957 1 268 132,5 2 231 2 632 118,0 
1516 
Állati vagy növényi zsír és olaj részben vagy teljesen hidrogé-
nezve 
20 013 19 636 98,1 16 161 15 878 98,2 
1517 Margarin, étkezési növényi olaj 68 841 68 093 98,9 60 584 59 074 97,5 
1601 Kolbász, téliszalámi és más szalámi 28 704 39 775 138,6 72 260 82 963 114,8 
1602 Más elkészített, konzervált hús, vágási melléktermék, belsőség 
és vér 
36 749 32 331 88,0 70 343 73 149 104,0 
1604 Elkészített vagy konzervált hal, kaviár 9 420 11 181 118,7 28 942 34 391 118,8 
1701 Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapot-
ban 
359 165 249 535 69,5 168 640 109 052 64,7 
1702 Tejcukor, malátacukor, szőlőcukor, gyümölcscukor, műméz, 
égetett cukor 
17 767 18 973 106,8 18 178 17 814 98,0 
1704 Cukorkaáru kakaótartalom nélkül 10 100 10 175 100,7 35 461 34 892 98,4 
1804 Kakaóvaj, zsír és olaj 986 543 55,1 3 624 3 052 84,2 
1805 Kakaópor cukor vagy más édesítőanyag nélkül 7 936 7 948 100,1 15 697 17 275 110,1 
1806 Csokoládé és kakaótartalmú más élelmiszer-készítmény 59 194 57 094 96,5 198 833 199 943 100,6 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült   
Az élelmiszergazdaság külkereskedelme 
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14. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
EXPORT 
1901 Lisztből, darából, keményítőből előállított élelmiszer-készít-
mény alacsony kakaótartalommal 
22 952 20 635 89,9 65 259 38 767 59,4 
1902 Tészta, főzve, töltve vagy másképpen elkészítve is 19 332 23 972 124,0 39 773 36 832 92,6 
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács és más pékáru 59 899 56 476 94,3 109 972 105 941 96,3 
2001 Zöldség, gyümölcs, dió, növényrész ecettel vagy ecetsavval 
tartósítva 
32 447 27 046 83,4 29 419 25 764 87,6 
2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 3 742 5 252 140,4 3 829 5 232 136,6 
2004 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül tartósítva, fagyasztva 3 184 2 430 76,3 2 942 2 216 75,3 
2005 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül tartósítva, nem fagyasztva 267 039 252 787 94,7 258 554 246 374 95,3 
2008 Más módon elkészített vagy tartósított gyümölcs és növény-
rész alkohollal is 
77 628 74 510 96,0 103 586 96 345 93,0 
2009 Gyümölcslé (must) és zöldséglé nem erjesztve, cukor hozzá-
adásával is 
105 896 114 966 108,6 97 495 81 910 84,0 
2101 Kávé-, teakivonat, ezeken alapuló készítmények, pótkávé és 
kivonata 
20 211 18 915 93,6 71 137 66 927 94,1 
2102 Élesztő, más nem élő mikroorganizmus, elkészített sütőpor 51 370 50 651 98,6 32 344 31 980 98,9 
2103 Mártás, szósz, ételízesítő keverék, elkészített mustár 15 756 21 725 137,9 38 987 45 538 116,8 
2104 Leves és előállítására szolgáló készítmény, homogenizált élel-
miszer-készítmény 
17 733 21 681 122,3 47 972 55 714 116,1 
2105 Fagylalt, jégkrém 40 583 43 433 107,0 92 830 96 754 104,2 
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény 39 210 40 806 104,1 200 847 242 172 120,6 
2202 Víz, ásványvíz és szénsavas víz ízesítve is, egyéb alkoholmen-
tes ital 
208 116 212 149 101,9 131 208 132 631 101,1 
2203 Malátából készült sör 48 070 43 034 89,5 14 330 12 784 89,2 
2204 Bor friss szőlőből, szeszezett bor, szőlőmust 70 685 70 135 99,2 80 456 82 637 102,7 
2207 Etilalkohol, szesz denaturálva és etilalkohol nem denaturálva, 
80% feletti alkoholtartalommal 
329 343 346 213 105,1 194 112 213 848 110,2 
2208 Szesz, likőr, más szeszes ital és etilalkohol nem denaturálva 
80% alatti alkoholtartalommal 
2 385 2 400 100,6 8 267 8 650 104,6 
2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet húsból, 
vágási melléktermékből 
22 724 19 526 85,9 12 394 10 154 81,9 
2304 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más mara-
dék 
63 793 95 339 149,5 27 951 38 853 139,0 
2306 Egyéb növényi zsírok és olajok kivonásakor keletkező olajpo-
gácsa és más maradék 
453 089 425 556 93,9 84 535 85 054 100,6 
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmények 755 110 780 192 103,3 581 627 607 994 104,5 
2401 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 4 667 4 581 98,2 15 763 13 561 86,0 
2402 Szivar, szivarka, cigaretta dohányból és dohánypótlóból 4 882 3 740 76,6 63 074 56 187 89,1 
2403 Más feldolgozott dohány és dohánypótló, visszanyert dohány, 
dohánykivonat 
1 876 2 000 106,6 17 905 17 694 98,8 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült   
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15. táblázat:  Agrár-külkereskedelem főbb termékcsoportonként (folytatás) 
KÓD TERMÉKMEGNEVEZÉS 
Mennyiség (tonna) Érték (ezer EUR) 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
2014. 
I–XII. hó 
2015. 
I–XII. hó 
2015/ 
2014 % 
IMPORT 
1901 Lisztből, darából, keményítőből előállított élelmiszer-készít-
mény alacsony kakaótartalommal 
43 589 62 339 143,0 77 388 96 828 125,1 
1902 Tészta, főzve, töltve vagy másképpen elkészítve is 15 596 14 736 94,5 17 190 17 792 103,5 
1905 Kenyér, cukrászsütemény, kalács és más pékáru 70 018 74 679 106,7 148 211 156 681 105,7 
2001 Zöldség, gyümölcs, dió, növényrész ecettel vagy ecetsavval 
tartósítva 
6 396 7 521 117,6 4 296 5 013 116,7 
2002 Paradicsom ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva 13 352 13 315 99,7 12 312 11 667 94,8 
2004 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül tartósítva, fagyasztva 46 325 50 754 109,6 32 370 34 243 105,8 
2005 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül tartósítva, nem fagyasztva 21 288 23 607 110,9 30 324 34 718 114,5 
2008 Más módon elkészített vagy tartósított gyümölcs és növény-
rész alkohollal is 
25 877 28 452 110,0 34 891 40 275 115,4 
2009 Gyümölcslé (must) és zöldséglé nem erjesztve, cukor hozzá-
adásával is 
43 497 50 173 115,3 50 819 55 564 109,3 
2101 Kávé-, teakivonat, ezeken alapuló készítmények, pótkávé és 
kivonata 
12 115 12 766 105,4 57 149 60 322 105,6 
2102 Élesztő, más nem élő mikroorganizmus, elkészített sütőpor 31 657 30 639 96,8 13 979 15 288 109,4 
2103 Mártás, szósz, ételízesítő keverék, elkészített mustár 29 590 30 635 103,5 47 894 50 732 105,9 
2104 Leves és előállítására szolgáló készítmény, homogenizált élel-
miszer-készítmény 
5 697 5 943 104,3 14 997 15 070 100,5 
2105 Fagylalt, jégkrém 23 608 24 580 104,1 36 172 36 533 101,0 
2106 Másutt nem említett élelmiszer-készítmény 73 065 78 458 107,4 245 211 277 289 113,1 
2202 Víz, ásványvíz és szénsavas víz ízesítve is, egyéb alkoholmen-
tes ital 
213 345 270 614 126,8 80 296 101 319 126,2 
2203 Malátából készült sör 114 780 118 622 103,3 36 794 40 051 108,9 
2204 Bor friss szőlőből, szeszezett bor, szőlőmust 45 464 26 103 57,4 27 765 21 641 77,9 
2207 Etilalkohol, szesz denaturálva és etilalkohol nem denaturálva, 
80% feletti alkoholtartalommal 
46 255 41 456 89,6 32 224 28 567 88,7 
2208 Szesz, likőr, más szeszes ital és etilalkohol nem denaturálva 
80% alatti alkoholtartalommal 
16 438 14 237 86,6 50 512 50 756 100,5 
2301 Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és pellet húsból, 
vágási melléktermékből 
84 490 72 961 86,4 42 557 39 455 92,7 
2304 Szójababolaj kivonásakor keletkező olajpogácsa és más mara-
dék 
454 446 473 671 104,2 189 560 191 823 101,2 
2306 Egyéb növényi zsírok és olajok kivonásakor keletkező olajpo-
gácsa és más maradék 
80 935 66 143 81,7 16 706 13 404 80,2 
2309 Állatok etetésére szolgáló készítmények 162 697 215 574 132,5 143 890 192 679 133,9 
2401 Feldolgozatlan dohány, dohányhulladék 6 473 8 498 131,3 26 841 53 253 198,4 
2402 Szivar, szivarka, cigaretta dohányból és dohánypótlóból 6 792 7 352 108,2 80 699 89 640 111,1 
2403 Más feldolgozott dohány és dohánypótló, visszanyert dohány, 
dohánykivonat 
7 266 7 878 108,4 54 857 63 992 116,7 
Forrás: KSH-adatok alapján az AKI Agrárstatisztikai Információs Osztályán készült  
Az élelmiszergazdaság külkereskedelme 
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